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одной из ключевых проблем становится проблема сбалансированности местных бюджетов. В це-
лях обеспечения сбалансированности местных бюджетов, предусматривается предоставление 
межбюджетных трансфертов. 
С каждым годом происходит увеличение расходных функций местных бюджетов Республики 
Беларусь, что требует дальнейшего укрепления их самостоятельности и увеличения собственной 
доходной базы, поэтому считаем необходимым предложить некоторые варианты. 
Во–первых, в настоящее время отчисления от государственной пошлины за выдачу разрешения 
на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, получаемой на территории 
Республики Беларусь, в доход республиканского бюджета – в размере 50 %, в доходы консолиди-
рованных бюджетов областей и бюджета г. Минска – в размере 50 % [4].Чтобы увеличить местный 
бюджет первичного уровня органам местного управления и самоуправления возможно предоста-
вить право распоряжаться данным видом дохода около 70–80 %. 
Во–вторых, в январе–сентябре 2013 года одним из основных источников дохода местных бюд-
жетов является безвозмездные поступления из республиканского бюджета (28,2%). Можно пред-
ложить поступление из республиканского бюджета осуществлять на кредитной основе, то есть 
обязательно условие возвращения средств. В результате это сможет благоприятствовать рацио-
нальному использованию средств, более обоснованному подходу в решении действительной по-
требности в них, максимальному получению собственных доходных источников [5, с. 18]. 
В–третьих, необходимо пересмотреть сеть и штаты учреждений и организаций бюджетной 
сферы. Снижение численности работников позволит сократить бюджетные расходы и перераспре-
делить ресурсы  на финансирование инвестиций в развитие бюджетной сферы, вывести ее на каче-
ственно новый уровень (в целях исключения дублирующих функций в системе бюджетной орга-
низации). 
Кроме того, создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в реальный сектор 
экономики, применение рыночных механизмов в использовании имущество в коммунальной соб-
ственности, содействие развитию малого и среднего предпринимательства будет способствовать 
увеличению доходов местных бюджетов. 
Таким образом, в жизнь всех вышеперечисленных предложений позволит в значительной сте-
пени оптимизировать расходы местных бюджетов и в конечном итоге создаст необходимые пред-
посылки для развития регионов, но  требуют взвешенного, комплексного решения. 
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Важнейшим направлением в решении экономических проблем Республики Беларусь является 
развитие сферы финансовых взаимоотношений между субъектами финансового рынка. Экономика 
страны требует значительных инвестиционных ресурсов, без которых невозможно создание мате-
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риальной базы перехода к устойчивому развитию экономики. Инвестиции в виде наличных де-
нежно–валютных, кредитных ресурсов, вложений в ценные бумаги формируются и перераспреде-
ляются в отдельных секторах финансового рынка (денежно–валютного, кредитного, рынка ценных 
бумаг, рынка драгоценных металлов и драгоценных камней). Развитие финансового рынка в зна-
чительной степени определяется приоритетными направлениями государственной политики в фи-
нансовой сфере. Эффективная работа финансового рынка позволит стимулировать приток инве-
стиций для финансирования приоритетных направлений развития экономики, ее структурных пре-
образований и реализации важнейших государственных программ в социальной сфере, для реше-
ния задач стабилизации и развития реального сектора экономики [1, c. 79].  
В связи с мировым финансовым кризисом тема финансового рынка особенно актуальна в 
нашей стране. Необходима оценка перспектив как рынков, так и макроэкономической ситуации в 
целом. Ведь финансовый рынок является своеобразным генератором множества показателей, по 
которым можно произвести оценку состояния экономики в целом. Проблемы финансового рынка 
и его развития в условиях всемирной глобализации  также является актуальной темой на сего-
дняшний день.  
Главной тенденцией развития финансовых рынков в последние годы остается глобализация, 
которая создает более благоприятные условия для получения мировых финансовых ресурсов. Гло-
бализация мировой экономики обуславливает качественные изменения в разви-
тии мирового финансового рынка. В первую очередь это выражается в том, что размываются гра-
ницы между его различными сегментами, вследствие чего проблемы отдельных стран 
и сегментов экономики оказывают существенное влияние на другие страны и сегменты. 
Финансовый рынок Республики Беларусь является составной частью мирового финансового 
рынка. Мировой экономический кризис, причиной которого стала нестабильность на мировых фи-
нансовых рынках, оказал влияние и на финансовый рынок Республики Беларусь. Падение спроса 
на отечественную продукцию за рубежом увеличило отрицательное сальдо платѐжного баланса, 
что вынудило Национальный банк с начала 2009 года девальвировать рубль. 
В целом финансовый рынок Республики Беларусь (РБ) в сравнении с такими странами постсо-
ветского пространства, как Российская Федерация, Украина и Республика Казахстан, можно оха-
рактеризовать как рынок с наибольшей степенью влияния государства в сочетании с крайней 
ограниченностью финансового и в особенности фондового рынков [2]. 
В настоящее время одной из основных задач для Беларуси является диверсификация источни-
ков внешнего заимствования. Для получения доступа на мировой финансовый рынок в качестве 
полноправного члена, странам необходим суверенный кредитный рейтинг, присваиваемый меж-
дународными рейтинговыми агентствами. Так, в 2007 г. два влиятельных международных рейтин-
говых агентства «Standard & Poor's» и «Moody's Investors Service» присвоили Республике Беларусь 
страновой кредитный рейтинг, который позволил расширить отношения республики с зарубеж-
ными партнерами и упростить организацию внешних заимствований страны на мировом финансо-
вом рынке, результатом чего стал дебютный выпуск Беларусью 3 августа 2010 года еврооблига-
ций. 
Следует отметить, что в Беларуси конкурентные механизмы финансового рынка еще не разви-
ты в полной мере, а инвестиционные потребности экономических агентов не уравновешены воз-
можностью получения высоких доходов. Устранить этот дисбаланс в системе финансирования 
реального сектора экономики можно, только усилив государственное регулирование финансового 
рынка и обеспечив целевую направленность инвестиционных потоков [3, 240].  
Развитие в Республике Беларусь ипотеки будет способствовать росту капитализации банков. 
Однако в условиях удорожания денежных ресурсов на мировых финансовых рынках, пока не ясно, 
каким образом и на основе каких ресурсов предполагается развивать данный рынок в Республике 
Беларусь. Международный опыт показывает, что для того, чтобы данный рынок начал функцио-
нировать, нужна эффективная система государственной поддержки. 
Для оптимизации функционирования финансового рынка автор предлагает ограничить круг 
участников на мировых финансовых рынках профессионалами; ограничить использование произ-
водных финансовых инструментов (деривативов); внести изменения в международные стандарты 
финансовой отчѐтности, что позволит правдиво отражать информацию о финансовом состоянии 
субъектов рынка; усилить регулирование рынков со стороны государства. 
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Для обеспечения стабильности на финансовом рынке и необходимых объемов финансовых ре-
сурсов необходимым является дальнейшая капитализация банковского сектора, в том числе за 
счет уменьшения доли государства в банковском секторе и привлечении в него иностранного ка-
питала, но при условии сохранения национального контроля за такой стратегически важной сфе-
рой, как финансовая. Следует учитывать, что банки с иностранным участием имеют возможность 
привлекать ресурсы напрямую от материнских банков, что более выгодно по сравнению с покуп-
кой ресурсов на межбанковском рынке (как на внутреннем, так и внешнем). 
Таким образом, важнейшим  направлением  в  решении экономических проблем Республики 
Беларусь является развитие сферы финансовых взаимоотношений между субъектами финансового 
рынка. Развитие финансового рынка в значительной степени определяется приоритетными 
направлениями государственной политики в финансовой сфере. Эффективная работа финансового 
рынка позволит стимулировать приток инвестиций для финансирования приоритетных направле-
ний развития экономики, ее структурных преобразований и реализации важнейших государствен-
ных программ в социальной сфере, для решения задач стабилизации и развития реального сектора 
экономики. 
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Финансы домашних хозяйств являются одним из элементов финансовой системы государства. 
Каждый из этих элементов определенным образом влияет на процесс общественного воспроизвод-
ства. Так, финансы предприятий являются основой финансовой системы, поскольку именно в 
предпринимательском секторе создается валовой внутренний продукт, распределяемый в ходе 
дальнейших финансовых отношений.  
Согласно данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, в период с 
2010 по 2012 гг. наблюдалось увеличение количества субъектов малого и среднего предпринима-
тельства. Так, если в 2010 году в стране насчитывалось 76999 предприятий, то в 2012 году их чис-
ленность достигла 85154, или возросла на 10,6 %. В то же время, если доля микро– и малых орга-
низаций в малом и среднем бизнесе возросла и в 2012 г. составила 83,3% и 13,7% соответственно, 
то количество средних организаций на протяжении рассматриваемого периода постепенно сокра-
щается 2542, или 3 % [1]. 
В течение 2010 – 2012 гг. количество действующих субъектов хозяйственной деятельности в 
Украине остается почти неизменной. За последние два года постепенно происходило увеличение 
количества юридических лиц и уменьшение физических лиц – предпринимателей. Так, в 2011 году 
количество юридических лиц увеличилось на 2,53%, а в 2012 году – на 2,25% и на 01.01.2013 со-
ставила 1 025 857 единиц. Количество физических лиц – предпринимателей по состоянию на 
01.01.2013 составила 3 020 413 единиц, что на 0,71% меньше, чем за соответствующий период 
прошлого года. 
В распределении по видам экономической деятельности приоритетными сферами деятельности 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Украине остаются торговля и сфера услуг, 
удельный вес которых от общего объема реализованной продукции (товаров, работ, услуг) сум-
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